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Major Construction & Course Construction
使得软件功能更为完善，一般是一种增量式的升
级更新。
在实验课的教学中，应该向学生介绍软件
版本升级的概念、常用的软件版本管理软件，以
及软件版本相关文档的管理等，理解课程设计
中版本升级的概念与现实中应用程序版本升级的
区别。
5　实验教材建设
自2010年石家庄经济学院启动计算机科学与
技术专业综合教学改革以来，为了适应教学改革
的需要，提升“高级语言程序设计”课程的教学
质量，先后编写了两本教材。理论课教材《高级
语言程序设计》，由刘坤起、赵致琢编写，第2
版将由电子工业出版社出版发行；实验课程教材
《高级语言程序设计实验教程》，由赵占芳、刘
坤起编写，已经由电子工业出版社出版发行。
《高级语言程序设计实验教程》秉承计算
机科学与技术专业综合教学改革的实验教材建设
一体化理念，是一本与理论课程相配套的实验教
材。该教材具有如下几个特点。
（1）将基本的调试方法和技巧由易到难分散
到各个实验单元中，以典型实例的形式展示调试
工具的使用及调试方法的应用；
（2）每个实验单元中选择典型例题展示
“分析问题、算法设计、源代码编写”的程序设
计学科流程，帮助学生重温和掌握学科方法论的
思想；
（3）将程序设计过程中常见的错误进行总结
归纳，并分析错误原因，避免程序设计的初学者
盲目调试程序。
《高级语言程序设计实验教程》的优势是
以程序调试技术的介绍为主线贯穿实验教学全过
程，把学生掌握程序调试方法和技术作为教学重
点，使得他们在学习程序设计的过程中掌握程序
调试技能，从而使用理性的方法和策略对待程序
调试问题。经过几轮的试验发现，在程序设计语
言的学习过程中，学生能够自主地学习和使用程
序调试方法和技术进行语言的学习，达到了预期
的目标。
6　结语
本文针对“高级语言程序设计实验”课程
普遍存在的问题，根据计算机专业科学办学理念
下综合教学改革项目的要求，在实验课程教学中
引入新的教学方式方法，教学改革围绕课程设计
及其实施、程序设计规范、教材创作等方面进行
建设，收到了良好的教学效果。试点班学生经过
一段时间的训练，都能够熟练地运用工具和环
境，开展课程设计，掌握程序调试方法和技术，
独立开发有一定规模的综合性程序系统，课程教
学质量上了新台阶。但是，教学改革是一个复杂
的系统工程，任重而道远，需要做的工作还有很
多，教育工作者仍需继续努力，进一步提高教学
质量。
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